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ANIVERSARIS DE LA CORONACIÓ: 
194111966 
La Coronació canónica de la imatge 
de la Mare de Déu de Queralt, celebrada 
el dia 3 de setembre de l'any 1916, ha 
esdevingut a Berga una cosa mítica i 
molt recordada a través deis anys pas-
sats de; d'aleshores , Hi ha contribult en 
gran manera l'himne de la Coronació, 
molt escaient, gracies a la Iletra del poe-
ta Ferran Argulló i Vidal i a la inspirada 
música del mestre Antoni Ribera i Ma-
neja, un bergueda que s'havia fet famós 
com a estudiós i interpret de la música 
de Wagner. L'any 1916 fou un any 
apropiat per a ,la festa, ja que el país 
esta va immers en unol onada de prospe-
ritat provocada per la Primera Guerra 
Mundial, que fou avantatjosa per als 
industrial s, Les fabriques textils del 
Bergueda treballaven a bon ritme, i tam-
bé la mineria, si bé aquest enriquiment, 
en no existir Ileis socials de cap mena, 
anava exclusivament en benefici de la 
burgesia, Era un bon moment perque 
la burgesia berguedana, aprofitant les 
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Programa de l'any /94/, 25e aniversari de la 
Coronació. Dibuix que l'encapcalava d 'acord 
amb l'ambient de l'época. ARXIU MONTANYA 
festes de la Coronació, es donés a conei-
xer més enlla de l'altre riu, com es deia 
Ilavors. 
El promotor de la Coronadó 
canónica 
A Berga no s'h~ fet gaire justícia a un 
¡¡·lustre bergueda que fou el promotor 
de la Coronació, que Ilanc;a la idea en el 
sermó que pronuncia per a la Gala de 
l'any 1915, que féu servir la seva in-
fluencia per als tramits de la Coronació 
canónica de la imatge de la Mare de Déu 
i que, finalment, va remoure tot el que 
va caldre per tal de fer una concentració 
de personalitats civils i religioses com 
mai no s'havia vist a Berga, Em referei-
xo al pare Joan Postius i Sala, religiós 
claretia, que pel seu saber i virtut havia 
ocupat molts carrecs a l'orde religiós al 
qual pertanyia, Féu els seu s estudis a 
Roma, on tingué de condeixeble el car-
denal Paccelli (futur Pius XII). Precisa-
ment l'any 1936, a través de gestions 
prop de la nunciatura, el cardenal Pac-
celli, aleshores secretari d'Estat del Vati-
ca, va salvar la vida al pare Postius a 
Madrid, on fou detingut els primers dies 
de la guerra, El pare Postius fou propo-
sat repetidament per al carrec de bisbe 
de Vic i de Girona, peró la pro posta mai 
no prospera a causa d'obstacles i incom-
prensions, alguns provocats pel propi 
nunci Ragonesi, el mateix que va coro-
nar la Mare de Déu de Queralt. (Vegeu 
Padre Postius: un hombre para la Iglesia, 
de T,L. Pujadas), 
El pare Joan Postius i Sala era una 
persona molt prestigiosa i ben conside-
rada en els ambits polítics i religiosos de 
l'epoca, Conseller de molts bisbes, amic 
personal del rei Alfons XIII i de la fa-
mília reial, director espiritual del semi-
nari de Madrid-Alcala, amb grans co-
neixences i infl.uencies a la cúria roma-
na, gracies als anys viscuts a la ciutat, la 
seva intervenció fou decisiva de cara a 
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portar a terme la Coronació canónica de 
la Mare de Déu de Queralt i I'organitza-
ció de les festes . 
M'estalviaré, doncs, de parlar de la 
festa de I'any 1916, ja que altres perso-
nes ho hauran fet en aquest mate ix nú-
mqo de L'EROL. Només vull deixar 
constancia deis merits contrets per I'il-
lustre bergueda , pare Joan Postius, molt 
injustament oblidat en les commemora-
cions deis aniversaris. Berga hi esta en 
deute, puix que no té cap carrer dedicat, 
i potser seria ara I'hora de fer el trasllat 
de les seves despulles, que reposen a 
Solsona, al panteó de Berguedans Il,lus-
tres. 
1941: 25 anys de la Coronadó 
L'any 1941 se celebraren els 25 anys de 
la Coronació, Feia dos anys que s'havia 
acabat la Guerra Civil, i el santuari de 
Quer"lt es trobava teniblement devas-
tat, fins al punt que la Mare de Déu no 
era encara al cambril, sinó en un petit 
altar major. 
Aquestes circumstiincies feren que es 
cregués convenient celebrar la festa de 
I'aniversari no pas al santuari, com hau-
ria estat lógic, sinó a Berga. D'aquesta 
manera, un fet circumstancial derivat de 
la Guerra Civil va fer convertir en cos-
tum la davallada de la imatge cada vint-
i-cinc anys a Berga, per commemorar la 
seva Coronació. Es trencava una tradi-
ció de segles, ja que la imatge només 
havia estat treta del santuari amb motiu 
de calamitats públiques, com epidemies, 
sequeres, plagues i altres malvestats. La 
davallada de I'any 1941, latents encara 
els odis provocats per la Guerra Civil, 
era mirada amb prevenció per moltes 
persones, que temien fonamentadament 
que servís per envoltar I'esdeveniment 
d'una forta carrega ¡:rolítica, com així va 
ser efectivament. 
Aquelles fes tes, a més deis actes es-
trictament religiosos, en tingueren uns 
altres que no tenien res a veure amb el 
que es commemorava, Una fotografia 
del trasllat de la imatge des de la parro-
quia fins al balcó de I'ajuntament, amb 
la gent saludant-Ia amb el brac aleat a 
I'estil feixista, ha tingut el trist privilegi 
de ser reprodu'¡da en un a histo ria de 
Ca talunya de mo lta difussió, com a pro-
to tipus del nacional-cato lici sme. El dis-
curs pronun ciat pel governador civil de 
Barcelo na, Sr. Correa Véglisson al Vall, 
en la concentració comarcal de F.E,T. o 
de la J.O.N.S., no va pas contribuir a 
pacificar els anims, així com tampoc ho 
van fer els de I'alcalde i el ca nonge Dr. 
Espert, des del balcó d e I'a juntamenr. 
Ca l mencionar la postura del bi sbe de 
Solsona, Dr. Comellas, el qual no va dir 
ni una paraula durant aquelles fes tes . 
L'acte altament polititzat de la placa de 
Sr. Pere va acabar amb una desfilada de 
«flechas y pel ayos» (e ls «fle chas» eren 
els nens insc rits a la Falange fin s a deu 
anys d'edat i els «pelayos», fins als ca-
torze) armats amb un s fusells imitats en 
fusta, seg uits de les «m ilícias de la Fa-
lange », com deia el programa, «en co-
lumna de honor ante la Virgen ». Mn . 
Josep Armengou ens reporta amb mes-
tria tot aquell ambient quan escriu al 
lIibre El Santuari de la Mare de Déu de 
Quera!t: « Tates aquestes festes es van anar 
desgranant enmig de l'estrepit de cornetes 
i tambon, i trepig de botes militan i desfi-
fades i parades de tata mena d'organitza-
cions militan i polítiques». 
L'expoli de les corones 
En el programa de I'an y 1941 es pot 
lIegir el següent : «La Virgen está sin co-
rona... La robaron los sin-Dios y sin-
Patria ». No sa bem si els lIadres ere n de 
la mena del s «sin-Dios y sin-Patria », 
pero sí que sabem que la sost racció de 
les valuoses corones de la marededéu i 
del nen Jesús no fou pas inco ntrolada. 
Les dues corones van romandre custo-
diades durant tota la Guerra Civil a la 
caixa forta de la sucursal de Berga de la 
Caixa de Pensions per a "la Vellesa i 
d'Estalvis, Van ser-hi dipositades el dia 
8 d'octubre de I'any 1936, juntament 
amb títols i valors nobiliaris, pel senyor 
alcalde de Berga, Joan lila, segons cons-
ta al resguard signat pel delegat de la 
Caixa. Poques setmanes abans de I'en-
trada deis franquistes es va presentar a 
Berga .un vehicle de la Conselleria 
d'Economia de la Generalitat, exigint el 
lIiurament de tot aquell valuós diposit; 
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Any / 94 /. Trasl/at de la Mare de D,'" de ((ueral! al balcó de /'Ajuntament. El púb/ic la saluda amb 
el simbó/ic brac enlaire del/ci.x·J;'l/c. Il>l l IU1>, ,,' 
Cinquantenari, any / 966. El bat//e Joan Noguera Sala ¡enl la consagració de Berga i comarca al 
balcó de l'Ajunlament. IlFSFURAS 
I'alcalde d'aleshores, senyo r Lacau, sig-
na el vist-i-plau. El destí final de tot 
aquell botí que s'endugueren ca p a Bar-
celona és totalment desconegur. Els tí-
tols nobiliaris fora d'Espanya no teníen 
cap valor. Sí que en tenien, en canvi, les 
dues corones, per l'or i la plata que 
contenien i les pedres precioses que les 
. . . 
ornaven, constltUInt una nquesa co-
titzada en tots els mercats de qualsevol 
país, 
1966: Any del cinquantenari 
L'any 1966 el santuari estava forca refet 
de les malvestats de la con tesa. Havien 
passat vint-¡-CInC anys des del 1941 i 
semblava que les fes tes commemorati-
ves del cinquantenari s' havien de ce le-
brar al mateix santuari o No fou pas així 
i, malgrat l'oposició d'un seguit de ber-
guedans, més o men ys nombrosos, la 
Mare de Déu de Queralt to rna a baixar a 
Berga. La parafernalia del trasllat va ser 
organitzada altra vegada per distintes 
comissions, coordinades per una Junta 
Central. 
El franquisme ja comencava a decli-
nar, pero així i tot hom temia fonamen-
tadament que la cosa es podia embolicar 
un altre cop, ja que s'introduiren a les 
festes elements totalment aliens al pro-
fund sentit religiós que havien de tenir. 
El mes de juliol d'aquell any, Franco 
havia visitat Berga, i el viatge del cap de 
l'Estat, abans de les festes, podia contri-
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buil a desestabilitzar-Ics. Un patrici ber-
gueda, ja difunl, féu una frase moll agu-
da: «Diu que ens preparen unes festes 
extraordznanes. Déu v ulgui que no siguin 
extra01'dinariament o rdinaries » . 
Com a anccdota n i la pena recollir el 
fel que un pelil grup de berguedans, 
mo lt eri spa ts, vo li en repetir a Berga el 
que ha\·ia succei l a Nú ri a aquell any. La 
Coronació de la Mare de Déu de Núr ia , 
cons iderada d'un esperit anti concili ar, 
provoca el segres l de la im atge dural1l 
uns d les per tal d'evilar l'aC le. Recolzats 
per allres persones de fora de Berga, uns 
quants berguedans feren un il1lent de 
segrestar la Mare de Déu de Quera l t un s 
dies, amb la mateixa finalitat que el fet 
de N úria. Sortosament es pogué con-
vencer aq uell s exa ltats de la inopo rtuni-
tat de la seva acc ió, que no hauria estat 
acceptada ni comp resa per nin gú a Ber-
ga i que hau ri a genera t, en cas de pro-
duir-se, unes reaccions molt oposades a 
les que s'esperave n. 
Mn. 3allarín, cape ll a de Queralt tin -
gué, tal com corres pon, un prolagonis-
me destacat en les festes. S'inaugura la 
fapna de I'esg lés ia de Queralt, obra de 
I'arquitec te Coderch, i també el nou 
cam panar, precisament al 1I0c on la tra-
di ció situa el castell del trobador Gui-
Ilem de Berguedá. 
Els programes pogueren, aquesta ve-
gada, se r redactats en ca tal á. No així 
I'acte commemoratiu de la Coronació, 
efectua t al balcó de l'aj ul1lament de Ber-
ga, que es va fer en cas tell a. L'alca lde, 
Sr. Noguera, va lI egir I'oferimen t i la 
consagració del Berguedá a la Mare de 
Déu. El discurs girava al vo ltant dei s 
reiterats tópics típi cs del regim dictato-
rial d'aleshores. Noguera demanava que 
la Mare de Déu de Q uera lt vet ll és «por 
la unidad de los hombres y las tierras de 
Esparla». El cardenal-arquebisbe de Ta-
rragona, Dr. de Arriba y Cas tro, va 
glossa r la reialesa de Jesucrist i de Ma-
ria, en un discurs Il arg, pesat i reileraliu, 
que va cansar ex trao rdináriam el1l I' au-
dilOri congregat a la placa de S!. Pere. 
L'acte \'a finalit zar amb la interprelació 
de I'himne de la Coronac ió, dirigit pel 
mestre Fonl i Parera i acompanvat per 
I'o rquestra La Principal del Bages. 
A les festes hi assi stiren, a més del 
ca rdena l de Tarragona, els bisbes de 
Solsona, Sogorb i Vitória. Cada dia de la 
novena era dedicat a un barri de la (iu-
ta!. Hi ha gué 101 un segu it d'acles 
folklórics, sarda nes, concurs de tealre 
ama teur «premi Ramon Vin yes», Joes 
Florals, ete. 
El cinquantenari, amb molta mar de 
fons, com heu pogut apreciar, es clogué 
amb el retorn de la imatge al sa nluari el 
dia de la Gala , hi fou pujada en proces-
só a peu, manifestació que tanm ate ix no 
fou massa concorreguda, ja que mo lla 
ge nt op ta per l'aulOm óbil, aprofitanl 
I'ex istenc ia de la nova carrelera, que 
s' havia inaugurat fe ia poe. 
Conclusió 
Hem donat una visió esquemal ica de les 
so lemni tzacions del 25e i 50e aniversar i 
de la Coronac ió canó nica de la Mare de 
Déu de Queral!. Som a les portes de la 
commemoració deis 75 anys de I'efeme-
ride d'aquell fet histó ric tan recordat a 
Berga. 
N o puc resistir la tem ptació de c1 0ure 
aquest treball citanl un lext de Mn. Ar-
mengou, ex tret del lIibre: El Santuan de 
la Mare de Déu de Queralt. Diu així: «al 
marge de les cil'cumstanC/es externes d'un 
contznuisme aparent, la mentalltat deIs 
cató/lcs més conscients ha iniciat una v ira-
da brusca quant a les grans manrfestacions 
externes 1 massives de rehgiositat... H i ha 
un fet: /'ambient d'ahenació ideológica 
que vivim, efecte de causes diverses, ha 
acostumat el poble a les festes. Els no 
creients i tot 5 'hi han habituat i ha acepten 
sense protesta v isible. La massa popular 
'viu encara ensonyada en un passat diferlt 
que es va es/languznt molt a poc a poc, 
paó que ja és una pura supervivéncia 
anacrónica »f 
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Es tudiós de temes berguedans 
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